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PENGGUNAAN KOMBINASI GROSS ENERGY DAN
PROTEINTERHADAP KONSUMSI PAKAN DAN
















PENAMBAHAN TEPUNG DAUN KEMANGI
(Acimum spp) DALAM PAKAN TERHADAP
PERFORMANS AYAM BROILER", JURNAL
HUTAN PULAU-PULAU KECIL, 2017
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